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Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 7,5 
Галузь знань 
0101 Педагогічна освіта 
Нормативна 
 
Спеціальність 
5.01010101 
Дошкільна освіта 
 
Змістових модулів – 7 
 
 
Рік підготовки  
2, 3 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 225 
3 4 5 6 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 1 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
«молодший спеціаліст» 
 
Лекції 
14 год. 14 год. 14 год. 18 год. 
Практичні 
6 год.  6 год. 4 год. 4 год. 
Семінарські 
8 год. 8 год. 4 год. 6 год. 
Модульний контроль 
4 год. 4 год. 2 год. 4 год. 
Індивідуальні заняття  
8 год. 8 год. 6 год. 8 год. 
Самостійна робота  
20 год. 20 год. 15 год. 20 год. 
Види контролю:  
залік, екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: підготовка сучасного педагога-професіонала, здатного здійснювати педагогічну 
діяльність з високим ступенем культуро ємності і структурування соціального змісту виховного 
процесу; зі знанням оптимальних форм організації педагогічної взаємодії за принципами гуманізації 
і демократизації; з високим рівнем теоретичного і методичного осмислення суті педагогічної 
взаємодії, використання продуктивних оптимальних технологій, моделювання різних форм її 
організації. 
Завдання: свідоме оволодіння студентами теоретичними знаннями з проблем виховання і 
навчання дітей дошкільного віку; усвідомлене засвоєння студентами змісту, організаційних форм і 
методів виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку з метою різнобічного виховання і 
формування особистості дитини; 
набуття студентами вмінь проектувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвивальні і 
виховні аспекти педагогічної взаємодії в дошкільному навчальному закладі; забезпечення 
диференційованого особистісного підходу; формування у студентів уміння творчо використовувати у 
навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу надбань народної педагогіки, 
класичних і сучасних педагогічних досліджень, новаторських ідей; розвиток самостійності, 
критичності мислення, творчості; розширення загальнопедагогічного і загальнокультурного 
світогляду студентів; вдосконалення навичок самостійної роботи з різними джерелами в рамках 
відповідної тематики; формування позитивної мотивації до вивчення курсу і майбутньої професійної 
діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти такими 
предметними компетентностями: 
 знання основ трудового законодавства України, правил охорони праці та техніки безпеки; 
Закону України «Про освіту», Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, інших 
законодавчих і нормативно-правових актів та документів з питань навчання і виховання, 
державної мови відповідно до чинного законодавства про мови в Україні; 
 розуміння проблем статево-рольової соціалізації особистості; вікових, фізіологічних, 
психологічних, соціальних, професійних особливостей особистості, що розвивається, і їх 
проявів у навчанні, трудовій, соціальній, дозвіллєвій діяльності;  
 вміння здійснювати педагогічну діагностику розвитку дитини дошкільного віку як особистості 
і учасника навчально-виховного процесу, оцінювати її індивідуальний досвід, який дозволяє 
засвоювати дитині освітню програму;  
 вміння аналізувати систему взаємовідносин дитини в колективі, бачити динаміку зміни цих 
взаємин;  
 вміння здійснювати профілактику девіантної поведінки та негативних явищ, що можуть 
спостерігатися у дітей дошкільного віку;  
 знання специфіки роботи у дошкільних навчальних закладах різних типів;  
 здатність здійснювати просвітницьку роботу щодо основ здорового способу життя серед дітей 
раннього і дошкільного віку;  
 здатність організувати ігрову та продуктивні види діяльності дітей дошкільного віку; 
 готовність реалізовувати професійні завдання освітніх, оздоровчих та корекційно-
розвивальних програм; 
 здатність забезпечити відповідну до віку взаємодію дошкільників в дитячих видах діяльності; 
 готовність забезпечити дотримання педагогічних умов спілкування та розвитку дітей 
дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі; 
 здатність здійснювати збір даних про індивідуальні особливості дітей дошкільного віку, що 
виявляються в освітній роботі і взаємодії з дорослими і однолітками; 
 здатність здійснювати взаємодію з сім'єю, педагогами і психологами дошкільного навчального 
закладу з питань виховання, навчання та розвитку дошкільників, комплексно використовувати 
знання, отримані при вивченні основ різних наук; 
 готовність постійно вдосконалювати власні знання, уміння та навички, знайомитися з 
новітніми технологіями навчання і виховання дошкільників, сучасними дослідженнями з 
дошкільної педагогіки і запроваджувати результати досліджень у практику роботи з дітьми; 
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 здатність розвивати і вдосконалювати власні педагогічні здібності: комунікабельність, 
перцептивні здібності, здатність активно впливати на іншу особистість, емоційна стабільність, 
оптимістичне прогнозування, креативність тощо; 
 здатність розвивати і вдосконалювати власну зовнішню і внутрішню педагогічну техніку; 
 вміння дотримуватись гуманістичної спрямованості у роботі з дітьми дошкільного віку; 
самостійно працювати з літературою історико-педагогічного, педагогічного та методичного 
змісту, використовуючи всі можливі методи роботи з нею; 
 вміння порівнювати погляди класичної і сучасної педагогіки на різноманітні аспекти навчання 
і виховання дітей дошкільного віку; 
 вміння формулювати власні висновки і умовиводи щодо різноманітних напрямків розвитку 
педагогічної теорії і практики; 
 здатність адаптувати результати досліджень видатних педагогів минулого у практику роботи з 
дітьми на сучасному етапі розвитку суспільства. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні основи дошкільної педагогіки. Сучасна система дошкільної освіти. 
Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 
Тема 1. Предмет дошкільної педагогіки. 
Тема 2. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання. 
Тема 3. Зародження і розвиток дошкільного виховання  в Україні та за кордоном. 
Тема 4. Дошкільні заклади в системі освіти. Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку. 
Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 
 
Змістовий модуль 2. Виховання і розвиток дітей раннього віку. Фізичне виховання дітей 
дошкільного віку. 
Тема 1. Особливості розвитку і виховання дітей раннього віку. 
Тема 2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 
Тема 3. Режим дня в дошкільному навчальному закладі. Формування культурно-гігієнічних 
навичок у дітей дошкільного віку. 
 
Змістовий модуль 3. Розумове виховання і навчання дітей дошкільного віку. Естетичне 
виховання дошкільників. 
Тема 1. Розумове виховання дітей дошкільного віку. 
Тема 2. Навчання дітей дошкільного віку. 
Тема 3. Заняття як основна форма організації навчання в дошкільному навчальному закладі. 
Тема 4. Естетичне виховання в дошкільному віці. 
 
Змістовий модуль 4. Моральне та трудове виховання дітей дошкільного віку. 
Тема 1. Моральне виховання дошкільників. 
Тема 2. Трудове виховання дітей дошкільного віку. 
 
Змістовий модуль 5. Гра та іграшка. 
Тема 1. Теорія гри. 
Тема 2. Творчі ігри дошкільників (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, театралізовані). 
Тема 3. Ігри з правилами (дидактичні, рухливі). 
 
Змістовий модуль 6. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному 
закладі. 
Тема 1. Педагогічний процес у дошкільному закладі. 
Тема 2. Особливості планування педагогічного процесу. 
 
Змістовий модуль 7. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні дітей. 
Тема 1. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні дітей. 
Тема 2. Форми роботи дошкільного навчального закладу з сім’єю.  
 
Змістовий модуль 8. Підготовка дитини до навчання у школі. 
Тема 1. Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання у школі. 
Тема 2. Наступність між дошкільним навчальним закладом і школою. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
1. Предмет дошкільної педагогіки. 6 2 2    2  
2. Особистість дитини як об’єкт і 
суб’єкт виховання. 
6 2 2    2  
3. Семінар 1. Розвиток і виховання. 
Вплив різних факторів на розвиток 
особистості дитини. 
2 2   2    
4. Зародження і розвиток дошкільного 
виховання  в Україні та за кордоном.  
8 4 2   2 2  
5. Семінар 2. Розвиток суспільного 
дошкільного виховання в Україні та 
світі. 
2 2   2    
6. Дошкільні заклади в системі освіти. 
Програми виховання і навчання дітей 
дошкільного віку. Мета і завдання 
виховання дітей дошкільного віку. 
8 4 2   2 4  
7. Практичне заняття 1. Ознайомлення зі 
структурою та змістом основних 
програм навчання і виховання дітей 
дошкільного віку («Дитина», 
«Українське дошкілля», «Я у світі», 
«Впевнений старт»). Порівняльний 
аналіз мети і завдань виховання дітей 
дошкільного віку. 
2 2  2     
8. Модульна контрольна робота 1. 2 2      2 
Разом  30 20 8 2 4 4 10 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
9. Особливості розвитку і виховання 
дітей раннього віку.  
12 4 2   2 4  
10. Практичне заняття 2. Проектування 
різних видів роботи з дітьми раннього 
віку. 
2 2  2     
11. Семінар 3. Особливості розвитку, 
виховання і навчання дітей раннього 
віку в дошкільному закладі. 
2 2   2    
12. Фізичне виховання дітей дошкільного 
віку. 
6 2 2    4  
13. Режим дня в дошкільному 8 4 2   2 2  
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навчальному закладі. Формування 
культурно-гігієнічних навичок у дітей 
дошкільного віку. 
14. Практичне заняття 3. Складання 
конспектів проведення режимних 
процесів у І-у та ІІ-гу пол. Дня в 
різних вікових групах (за вибором 
студентів). 
2 2  2     
15. Семінар 4. Фізичне виховання і 
фізичний розвиток дітей дошкільного 
віку. 
2 2   2    
16. Модульна контрольна робота 2. 2 2      2 
 Разом 30 20 6 4 4 4 10 2 
 Всього за семестр 60 40 14 6 8 8 20 4 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  
РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. 
17. Розумове виховання дітей 
дошкільного віку.  
6 2 2    2  
18. Навчання дітей дошкільного віку. 8 4 2   2 4  
19. Заняття як основна форма організації 
навчання в дошкільному навчальному 
закладі. 
8 4 2   2 2  
20. Практичне заняття 4. Складання 
конспектів проведення занять з різних 
розділів програми для дітей різного 
віку (за вибором студентів) 
2 2  2     
21. Семінар 5. Особливості розумового 
виховання та навчання дітей 
дошкільного віку. 
2 2   2    
22. Естетичне виховання в дошкільному 
віці. 
6 2 2    2  
23. Семінар 6. Естетичне виховання дітей 
дошкільного віку. 
2 2   2    
24. Модульна контрольна робота 3. 2 2      2 
Разом  30 20 8 2 4 4 10 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
МОРАЛЬНЕ ТА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
25. Моральне виховання дошкільників. 12 4 2   2 5  
26. Практичне заняття 5. Моделювання 
навчально-виховного процесу в 
різних вікових групах з включенням в 
нього різних форм роботи, 
спрямованих на моральне виховання 
дошкільників 
2 2  2     
27. Семінар 7. Особливості морального 
виховання дошкільників. 
2 2   2    
28. Трудове виховання дітей дошкільного 
віку. 
14 6 4   2 5  
29. Практичне заняття 6. Моделювання  
організації і проведення різних видів 
дитячої праці (за вибором студентів) 
2 2  2     
30. Семінар 8. Особливості трудового 2 2   2    
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виховання дітей дошкільного віку. 
31. Модульна контрольна робота 4. 2 2      2 
Разом  30 20 6 4 4 4 10 2 
Всього за семестр 60 40 14 6 8 8 20 4 
Всього за навчальний рік 120 80 28 12 16 16 40 8 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
ГРА ТА ІГРАШКА 
32. Теорія гри. 8 2 2    3  
33. Творчі ігри дошкільників (сюжетно-
рольові, будівельно-конструктивні, 
театралізовані). 
12 6 4   2 4  
35. Семінар 9. Творчі ігри в дошкільному 
закладі. 
2 2   2    
36. Ігри з правилами (дидактичні, 
рухливі). 
12 6 4   2 4  
37. Практичне заняття 7. Проектування 
навчально-виховного процесу 
дошкільного навчального закладу з 
включенням в нього різних видів ігор. 
2 2  2     
38. Семінар 10. Ігри з правилами у роботі 
з дітьми дошкільного віку. 
2 2   2    
39. Іграшка як засіб розвитку гри. 12 6 4   2 4  
 Практичне заняття 8. Складання 
конспекту заняття «Ознайомлення з 
новою іграшкою» 
2 2  2     
40. Модульна контрольна робота 5. 2 2      2 
Разом  45 30 14 4 4 6 15 2 
Всього за семестр 45 30 14 4 4 6 15 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У 
ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
41. Педагогічний процес у дошкільному 
закладі. 
6 2 2    2  
42. Особливості планування 
педагогічного процесу. 
8 4 2   2 2  
43. Практичне заняття 9. Моделювання 
навчально-виховного процесу в 
дошкільному закладі для різних 
вікових груп (складання плану роботи 
вихователя на тиждень). 
2 2  2     
44. Взаємодія дошкільного навчального 
закладу і сім’ї у вихованні дітей. 
8 4 2   2 2  
45. Форми роботи дошкільного 
навчального закладу з сім’єю. 
8 4 4    4  
46. Семінар 11. Робота дошкільного 
закладу з сім’єю. 
2 2   2    
47. Модульна контрольна робота 6. 2 2      2 
 Разом 30 20 10 2 2 4 10 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ 
ПІДГОТОВКА ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 
48. Готовність дитини старшого 
дошкільного віку до навчання у 
14 6 4   2 5  
 10  
школі. 
49. Семінар 12. Готовність дитини 
старшого дошкільного віку до 
навчання у школі. 
2 2   2    
50. Наступність між дошкільним 
навчальним закладом і школою. 
14 6 4   2 5  
51. Практичне заняття 10. Проектування 
системи роботи, що передбачає 
співробітництво дошкільного 
навчального закладу і школи по 
підготовці дітей до шкільного 
навчання. 
2 2  2     
52. Семінар 13. Проблема наступності в 
роботі дошкільного навчального 
закладу і школи. 
2 2   2    
53. Модульна контрольна робота 7. 2 2      2 
Разом 30 20 8 2 4 4 10 4 
Всього за семестр 60 40 18 4 6 8 20 4 
Всього за навчальний рік 105 70 32 8 10 14 35 6 
 Разом за навчальним планом 225 150 60 20 26 30 75 14 
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4. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Розвиток і виховання. Вплив різних факторів на розвиток особистості дитини. 2 
2 Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні та світі.  2 
3 Особливості розвитку, виховання і навчання дітей раннього віку в дошкільному 
закладі.  
2 
4 Фізичне виховання і фізичний розвиток дітей дошкільного віку.  2 
5 Особливості розумового виховання та навчання дітей дошкільного віку. 2 
6 Естетичне виховання дітей дошкільного віку.  2 
7 Особливості морального виховання дошкільників.  2 
8 Особливості трудового виховання дітей дошкільного віку. 2 
9 Творчі ігри в дошкільному закладі.  2 
10 Ігри з правилами у роботі з дітьми дошкільного віку.  2 
11 Робота дошкільного закладу з сім’єю.  2 
12 Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання у школі. 2 
13 Проблема наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи.  2 
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5. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Ознайомлення зі структурою та змістом основних програм навчання і виховання 
дітей дошкільного віку («Дитина», «Українське дошкілля», «Я у світі», 
«Впевнений старт»). Порівняльний аналіз мети і завдань виховання дітей 
дошкільного віку.  
2 
2 Проектування різних видів роботи з дітьми раннього віку. 2 
3 Складання конспектів проведення режимних процесів у І-у та ІІ-гу половин дня 
в різних вікових групах (за вибором студентів).  
2 
4 Складання конспектів проведення занять з різних розділів програми для дітей 
різного віку (за вибором студентів).  
2 
5 Моделювання навчально-виховного процесу в різних вікових групах з 
включенням в нього різних форм роботи, спрямованих на моральне виховання 
дошкільників. 
2 
6 Моделювання організації і проведення різних видів дитячої праці (за вибором 
студентів).  
2 
7 Проектування навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу з 
включенням в нього різних видів ігор.  
2 
8 Складання конспекту заняття «Ознайомлення з новою іграшкою» 2 
9 Моделювання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі для різних 
вікових груп (складання плану роботи вихователя на тиждень). 
2 
10 Проектування системи роботи, що передбачає співробітництво дошкільного 
навчального закладу, сім’ї і школи по підготовці дітей до шкільного навчання.  
2 
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6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Бали за 
виконання 
завдання 
1 Предмет дошкільної педагогіки. 2 5 
2 Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання. 2 5 
3 Зародження і розвиток дошкільного виховання в Україні та за 
кордоном. 
2 5 
4 Дошкільні заклади в системі освіти. Програми виховання і 
навчання дітей дошкільного віку. Мета і завдання виховання 
дітей дошкільного віку. 
4 5 
5 Особливості розвитку і виховання дітей раннього віку. 4 5 
6 Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 4 5 
7 Режим дня в дошкільному навчальному закладі. Формування 
культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку. 
2 5 
8 Розумове виховання дітей дошкільного віку.  2 5 
9 Навчання дітей дошкільного віку. 4 5 
10 Заняття як основна форма організації навчання в дошкільному 
навчальному закладі. 
2 5 
11 Естетичне виховання в дошкільному віці. 2 5 
12 Моральне виховання дошкільників. 5 5 
13 Трудове виховання дітей дошкільного віку. 5 5 
14 Теорія гри. 3 5 
15 Творчі ігри дошкільників (сюжетно-рольові, будівельно-
конструктивні, театралізовані). 
4 5 
16 Ігри з правилами (дидактичні, рухливі). 4 5 
17 Іграшка як засіб розвитку гри. 4 5 
18 Педагогічний процес у дошкільному закладі. 2 5 
19 Особливості планування педагогічного процесу. 2 5 
20 Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні 
дітей. 
2 5 
21 Форми роботи дошкільного навчального закладу з сім’єю. 4 5 
22 Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання у 
школі. 
5 5 
23 Наступність між дошкільним навчальним закладом і школою. 5 5 
Разом 75 115 
Навчально-методична карта дисципліни «Педагогіка» 
Разом: 270 год., лекції – 60 год., семінарські заняття – 26 год.,  практичні заняття – 20 год., індивідуальна робота – 30 год.,  
самостійна робота – 120 год., підсумковий контроль – 14 год. 
Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Назва 
модуля 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 
СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ВИХОВАННЯ І 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ 
РАННЬОГО ВІКУ 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ. 
РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ І 
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ДОШКІЛЬНИКІВ. 
МОРАЛЬНЕ ТА ТРУДОВЕ 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 14 
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Теми 
семінарських 
занять 
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Теми 
практичних 
занять 
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Самостійна 
робота 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 (5 
балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 
Модульна контрольна 
робота 2  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3(25 
балів) 
Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Залік  
 15  
Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 
VІІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ 
Назва 
модуля 
ГРА ТА ІГРАШКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В 
ДОШКІЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І 
ДОШКІЛЬНОГО 
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НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 
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Самостійна 
робота 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Табл. 6 
(5 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 5 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 
6. (25 балів) 
Модульна контрольна робота 7. (25 
балів) 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен (40 балів) 
 
 7. Методи контролю 
1.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, 
реферат. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
 
8. Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 8.1.1 
 
№ 
п/п 
Вид діяльності Кількість 
Максимальна 
кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
балів 
1. Відвідування лекцій 14 1 14 
2. 
Відвідування семінарів (практичних 
занять) 
14 1 14 
3. 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
13 5 65 
4. Робота на семінарському занятті 8 10 50 
5. Робота на практичному занятті 6 10 60 
6. 
Виконання завдань модульної контрольної 
роботи 
4 25 100 
Разом    303 
Залік                                               Коефіцієнт 3,03 
 
Таблиця 8.1.2 
№ 
п/п 
Вид діяльності Кількість 
Максимальна 
кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
балів 
1. Відвідування лекцій 16 1 16 
2. 
Відвідування семінарів (практичних 
занять) 
9 1 9 
3. 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
10 5 50 
4. Робота на семінарському занятті 5 10 30 
5. Робота на практичному занятті 4 10 40 
6. 
Виконання завдань модульної контрольної 
роботи 
3 25 75 
Разом    220 
Екзамен                                          Коефіцієнт 3,7 
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Шкала оцінювання 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90-100 балів Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 балів Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 
Е 60-68 балів Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FХ 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
 
9. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Педагогіка»; 
 тематика і методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт з дошкільної педагогіки. 
 
10. Очікувані результати 
 
 наявність знань щодо основ трудового законодавства України, правил охорони праці та техніки 
безпеки; Закону України «Про освіту», Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, інших 
законодавчих і нормативно-правових актів та документів з питань навчання і виховання, державної 
мови відповідно до чинного законодавства про мови в Україні; 
 вміння виявляти і розв’язувати проблеми статево-рольової соціалізації особистості; вікових, 
фізіологічних, психологічних, соціальних, професійних особливостей особистості, що розвивається, і 
враховувати особливості їх проявів у навчанні, трудовій, соціальній діяльності та у повсякденному 
житті;  
 наявність вміння здійснювати педагогічну діагностику розвитку дитини дошкільного віку як 
особистості і учасника навчально-виховного процесу, оцінювати її індивідуальний досвід, який 
дозволяє засвоювати дитині освітню програму;  
 здатність аналізувати систему взаємовідносин дитини в колективі, бачити динаміку зміни цих 
взаємин;  
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 наявність вміння здійснювати профілактику девіантної поведінки та негативних явищ, що можуть 
спостерігатися у дітей дошкільного віку;  
 знання специфіки роботи у дошкільних навчальних закладах різних типів;  
 здатність здійснювати просвітницьку роботу щодо основ здорового способу життя серед дітей 
раннього і дошкільного віку, а також їх батьків та громадськості;  
 наявність навичок організувати ігрову та продуктивні види діяльності дітей дошкільного віку; 
 вміння реалізовувати професійні завдання освітніх, оздоровчих та корекційно-розвивальних програм; 
 уміння забезпечити відповідну до віку взаємодію дошкільників в дитячих видах діяльності; 
 уміння забезпечити дотримання педагогічних умов спілкування та розвитку дітей дошкільного віку в 
дошкільному навчальному закладі; 
 уміння здійснювати збір даних про індивідуальні особливості дітей дошкільного віку, що 
виявляються в освітній роботі і взаємодії з дорослими і однолітками; 
 уміння здійснювати взаємодію з сім'єю, педагогами і психологами дошкільного навчального закладу 
з питань виховання, навчання та розвитку дошкільників, комплексно використовувати знання, 
отримані при вивченні основ різних наук; 
 наявність умінь і навичок постійно вдосконалювати власний професійний рівень, знайомитися з 
новітніми технологіями навчання і виховання дошкільників, сучасними дослідженнями з дошкільної 
педагогіки і запроваджувати результати досліджень у практику роботи з дітьми; 
 вміння розвивати і вдосконалювати власні педагогічні здібності: комунікабельність, перцептивні 
здібності, здатність активно впливати на іншу особистість, емоційна стабільність, оптимістичне 
прогнозування, креативність тощо; 
 вміння розвивати і вдосконалювати власну зовнішню і внутрішню педагогічну техніку; 
 наявність здатності дотримуватись гуманістичної спрямованості у роботі з дітьми дошкільного віку; 
самостійно працювати з літературою історико-педагогічного, педагогічного та методичного змісту, 
використовуючи всі можливі методи роботи з нею; 
 наявність вміння порівнювати погляди класичної і сучасної педагогіки на різноманітні аспекти 
навчання і виховання дітей дошкільного віку; 
 наявність вміння формулювати власні висновки і умовиводи щодо різноманітних напрямків розвитку 
педагогічної теорії і практики; 
 наявність вміння адаптувати результати досліджень видатних педагогів минулого у практику роботи 
з дітьми на сучасному етапі розвитку суспільства. 
 
 
12. Рекомендована література 
 Базова: 
1. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк, 
К.І.Волинець; наук. кер. програмою: О.В.Проскура, Л.П.Кочина, В.У.Кузьменко, Н.В.Кудикіна; авт. 
кол.: Г.В.Бєлєнька, Е.В.Бєлкіна, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко та ін. / Мін. осв. і наук., мол. 
та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т 
ім.Б.Грінченка, 2016. – 492 с. 
2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів / Тамара Іллівна Поніманська. – К.: «Академвидав», 2016.  - 456 с. 
3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І.Білан, Л.М.Возна, 
О.Л.Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець,2013. – 264 с. 
4. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / О.О.Андрієтті, 
О.П.Голубович, О.П.Долинна, Т.В.Дяченко, Т.С.Ільченко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 104 
с. 
5. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки [Текст]: навчальний посібник / За загальною 
редакцією З.Н.Борисової. - К.: Вища школа, 2004. - 511 с. 
 
Додаткова: 
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1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України [Текст] / Л.В.Артемова. – К.: Либідь, 2006. 
2. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХ століття [Текст] – К.: Радуга, 1994. 
3. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання дітей [Текст]. - 2-ге видання. 
- Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2004. - 268 с. 
4. Закон України «Про освіту» [Текст] // Голос України. – 1996. – 25 квітня. 
5. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту [Текст] / Упорядники К.Л.Крутій, 
Н.В.Погрібняк. - 4-те видання. Доповнене. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2005. - 336 с. 
6. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник 
[Текст] / Науковий редактор О.Л. Кононко. - К.: редакція журналу «Дошкільне виховання», 2003. - 
243 с. 
7. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля: У 2 частинах [Текст]: Навчальний 
посібник / Н.В.Лиснеко, Н.Р.Кирста. – К.: Вища школа, 2006. - Ч. 1. - 302 с. 
8. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / 
наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк, К.І.Волинець; наук. кер. програмою: О.В.Проскура, Л.П.Кочина, 
В.У.Кузьменко, Н.В.Кудикіна; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, Е.В.Бєлкіна, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-
Білоскаленко та ін. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. 
Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т 
ім.Б.Грінченка, 2012. – 400 с. 
9. Національна доктрина розвитку освіти [Текст] /Затверджено Указом Президента України від 
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